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Yo, Tomasa Cárdenas Villacorta, estudiante del Programa de Maestría en Educación 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada con DNI N° 
10401768, con la tesis titulada “Hábitos de estudio y el rendimiento académico en el 
área de comunicación en estudiantes de tercer grado de secundaria en la Institución 
educativa “San Felipe” de Comas, 2010” declaro bajo juramento que: 
1. La tesis es de mi autoría realizada con Ikeya Gisella Mayuntupa Castiglione. 
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis 
se constituirán en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que 
ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación 
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que 
de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad 
César Vallejo. 
Lugar y fecha:  
Firma…………………………………………………………….. 




 Declaración  jurada 
 
Yo, Ikeya Gisella Mayuntupa Castiglione, estudiante del Programa de Maestría en 
Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificada 
con DNI N° 10788595 con la tesis titulada “Hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de secundaria 
en la Institución educativa “San Felipe” de Comas, 2010” declaro bajo juramento 
que: 
1. La tesis es de mi autoría realizada con Tomasa Cárdenas Villacorta. 
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente. 
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis 
se constituirán en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que 
ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación 
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que 
de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad 
César Vallejo. 
Lugar y fecha:  
Firma…………………………………………………………….. 







Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación, presentó el trabajo de investigación denominado: Hábitos 
de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de 
tercer grado de secundaria en la Institución educativa “San Felipe” de Comas, 2010. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado 
de secundaria en la Institución educativa “San Felipe” de Comas, 2010, la presente 
investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, presenta los antecedentes internacionales y nacionales, el marco 
teórico, la justificación, el problema de investigación, hipótesis y los objetivos; el 
capítulo II, referido a las variables de estudio, la operacionalización de las variables, 
tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma 
los resultados de la investigación; el capítulo IV la discusión de los resultados; el 
capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones , 
el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a 
la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
obtener el Grado académico de maestría en Educación. 
Las autoras.  
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La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de 
tercer grado de secundaria en la Institución educativa “San Felipe” de Comas, 2010? 
y como  objetivo determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
la Institución educativa “San Felipe” de Comas, 2010. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza correlacional, el diseño fue 
no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 158 
estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario de escala nominal de 
Vicuña Peri para la variable hábitos de estudio y el análisis documental para el 
rendimiento académico.  
 
 En la investigación se concluyó que existe una relación moderada y positiva 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en la Institución Educativa “San Felipe” de 
Comas, con rs = .705. 
 












This research has the general problem What is the relationship between study habits 
and academic performance in the area of communication in third grade students of 
secondary educational institution "San Felipe" of Comas, 2010? and overarching 
objective of determining the relationship between study habits and academic 
performance in the area of communication in third grade students of secondary 
educational institution "San Felipe" of Comas, 2010.  
 
The research was correlational basic nature, the design was not experimental 
cross section. The sample consisted of 158 students. The technique of the survey 
questionnaire Vicuña nominal scale for the variable Peri study habits and documentary 
analysis was applied academic performance. 
 
 In research, there is a moderate and positive relationship between study habits 
and academic performance in the area of communication in third grade students of 
secondary in the School "San Felipe" of Comas, with rs = .705. 
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